










































































































発表者 対　　象 方法および人数 癌症例
一 村上ら 地域集検 直腸鏡416 1（0．2％）
家田ら 地域集検 直腸鏡764 0（0　％）
福士ら（弘前大） 一般住民 直腸鏡12959 19（0，15％）
小林（和）ら 外　来 直腸鏡11924 273（2．3％）
臼井ら 外　来 ファイバースコープ514 32（6．2％）
丸谷ら 人間ドック 直腸鏡4171 5（0．12％）
上原ら 人間ドック 直腸鏡6621 8（0．12％）
大方ら 外　来 直腸鏡963 20（2．1％）
望月ら 地域集検 便潜血1460，精検119 3（0．2％）
北条ら 医師会提携 便潜血1622，精血41 5（0．3％）
小林（世）ら 胃集検併用 干網…血2367，精血34 0（0　％）
藤田ら（阪大） 地域十職域 便潜血9347，精検813 11（0．1％）
金子ら 胃集検併用 便潜血1543，精検80 1（0．07％）
吉川ら 職域集検 問診・便潜血1618，精検128 1（0．06％）
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